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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine whether there is any effect of the announcement of the ISRA award  to abnormal return
and stock trading volume activity of the company's winning and non-winning ISRA award 2009-2012 period.
By using cencus method and unbalanced panel data, the research data consists of 72 companies registered for Indonesia
Sustainability Reporting Award 2009 - 2012 period.
By applying a simple linear regression analysis method and using the software Statistical Packages for Social Sciences (SPSS), the
study provided results that ISRA award announcement has no effect on abnormal return and stock  trading volume activity winning
and non-winning company of ISRA 2009-2012.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji  apakah terdapat pengaruh pengumuman penghargaan ISRA terhadap abnormal return
dan volume perdagangan saham perusahaan peraih dan non peraih penghargaan ISRA tahun 2009-2012.
Dengan menggunakan metode sensus dan unbalanced panel data, data penelitian ini berjumlah 72 perusahaan yang terdaftar sebagai
peserta penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Award periode tahun 2009 sampai 2012.
Dengan menerapkan metode analisis regresi linear sederhana dan menggunakan software Statistical Packages for Social Sciences
(SPSS), penelitian ini memberikan hasil bahwa pengumuman penghargaan ISRA tidak berpengaruh terhadap abnormal return dan
volume perdagangan saham perusahaan peraih dan non peraih ISRA 2009-2012.
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